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Таким образом, обязательство, возникающее из завещательного воз-
ложения, моделируется как одностороннее. Должник-наследник обязан 
совершить указанные в завещательном возложении как имущественные, 
так и неимущественные действия, направленные на достижение обще-
полезной цели в пользу выгодоприобретателей. В свою очередь, как 
выгодоприобретатель, так и заинтересованные в осуществлении обще-
полезной цели лица имеют право требовать исполнения такой обязан-
ности. Когда речь идет об осуществлении имущественного действия, то 
такое исполнение должно быть осуществлено в пределах стоимости 
полученного наследства.
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Особенности наследования денег связаны с разнообразием форм их 
существования в гражданском обороте. Говоря о деньгах необходимо 
принять во внимание тот факт, что в состав наследства может входить 
как национальная валюта, так и иностранная, как наличность, так и без-
наличные денежные средства. В преимущественном большинстве слу-
чаев, для отечественного имущественного оборота, в состав наследства 
входит национальная валюта в наличной форме. Не смотря на это в ци-
вилистической литературе вопрос наследования наличных не был пред-
метом детального анализа.
С учетом того, что в состав наследства в силу ст. 1218 Гражданского 
кодекса Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV (далее ГК Украины) входят 
права и обязанности наследодателя, имеющиеся на момент открытия 
наследства и не прекратившиеся с его смертью [1], следует говорить не 
о деньгах и валютных ценностях (в их вещно-правовом аспекте), а о 
правах на деньги и валютные ценности в составе наследства. Указанная 
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точка зрения в научной литературе является господствующей, но не 
единственной. Так, по мнению И. В. Жилинковой более точным было бы 
положение закона о том, что в порядке наследования к наследникам 
переходит наследственное имущество в состав которого входят: вещи, 
права и обязанности наследодателя. [2, c. 3] С высказанным мнением 
стоит согласится в целях достижения разумного компромисса между 
наследственным и вещным правом, положения которого предусматрива-
ют традиционное правило следования права за вещью, а не наоборот. 
Вместе с тем, в действующем ГК Украины категория «наследственное 
имущество» упоминается только в контексте его охраны (ст.ст. 1283, 
1284), что препятствует отождествлению указанной категории с такими 
категориями как «наследство» или «состав наследства».
В свою очередь юридическая природа денег зависит от формы, 
в которой они объективируются как специфическое имущественное 
благо. В соответствии со ст. 35 Закона Украины «О Национальном 
банке Украины» от 20.05.1999 г. № 679-XIV (далее − ЗУ «О Нацбан-
ке»), гривна в форме банкнот и монет, как национальная валюта яв-
ляется единственным законным платежным средством на территории 
Украины, принимается всеми физическими и юридическими лицами 
без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем 
видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккреди-
тивы и для переводов. [3] Для понимания сущности денег так же 
необходимо обратить внимание на содержание ст. 3 Закона Украины 
«О платежных системах и переводе денег в Украине» от 05.04.2001 г. 
№ 2346-III (далее − ЗУ «О платежных системах»), которая называется 
«Средства в Украине». [4] В соответствии с ч. 3.1 ст. 3 ЗУ «О платежных 
системах» средства в Украине существуют в наличной форме (форме 
денежных знаков) или в безналичной форме (форме записей на счетах 
в банках). Следующая часть рассматриваемой статьи предусматривает 
положение о том, что денежные знаки выпускаются в форме банкнот 
и монет, а так же имеют указанную на них номинальную стоимость. 
Описанные нормы ст. 3 ЗУ «О платежных системах» вступают в кон-
фликт с положениями, изложенными в ст. 35 ЗУ «О Нацбанке» по по-
воду существования гривны только в виде банкнот и монет (форме 
денежных знаков), но не в виде записей на счетах в банках (безна-
личной форме).
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Таким образом, мы рассматриваем деньги как единый объект граж-
данского права в его различных формах: (а) наличной форме (денежные 
знаки); (б) безналичной форме (денежные средства).
Таким образом, при наследовании наличных денег, к наследнику 
переходит право на деньги наследодателя (как на вещи), которое не 
отличается от любого другого права наследодателя на движимые вещи, 
определенные родовыми признаками, вошедшие в состав наследства. 
Вместе с тем, учитывая специфику наличных денег как самого доступ-
ного и универсального средства обращения, а так же всеобщего экви-
валента, законодатель предусмотрел ряд положений, направленных на 
их охрану как части наследственного имущества. Так, в соответствии 
с п.п. 5.5 п. 5 гл. 9 «Порядка совершения нотариальных действий но-
тариусами Украины», если при принятии мер по охране наследствен-
ного имущества нотариусом обнаружены денежные суммы (ценные 
бумаги), оставшиеся после умершего, они вносятся на соответствую-
щие счета для учета депозитных сумм нотариуса или в банковское 
учреждение, о чем выписывается соответствующая квитанция, которая 
подшивается к наследственному делу. [5]
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